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1886  ?????????????
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1890 ????????????? ???????????????
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1894 ????????   
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1896 ??????????????   
1897 ??????????????????????????
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1898 ?????????????????   
1899 ?????????? 908??????????????
???? 58???
  
1900 ????????????????????????
??????:866 
   
1904 ????????????????   
1905 ???????????????????
???????????????????
  
1911 ?????:13,056?,?????:2,521 ?????:78,317?,???:2,501
1915 ???????????????????????????
???????????
????????????????????
  
1919  ??Nurses Registration Act?
(Registered ? Nurse ????
General/Mental/Children/Male 
Nurse??????Council??
?? 25?? 19?????
1927 ??????????????????:?????? 11,150
?,???? 1,111?,?????? 17,191?,??????
?? 13,051 ?,???? 1,381 ?,?????? 3,072 ?,
??????? 9,230 ?,???? 1,485 ?,??????
1,059?
  
1943  ??Nurses Act?
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Nurses Agency????
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1952 ????????????????????????????
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1958 ?????????   
1961  ??Nurses (Amendment) Act?
(assistant nurse ?  enrolled 
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1962  ??Health visiting and Social 
Work ?Training? Act??Health 
visitor, Social worker ????
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1963 ????????????????
???????????????
?????????????
1973  ?? National Health Service 
Reorganization Act??????
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1974  ?NHS???
1979  ??Nurses, Midwives and Health 
Visitors Act??nurse ?????
????enrolled? nurse????
1982 ??????????????,?????????????
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1986  ?Project 2000??????? 3
???Diploma????????
????? UKCC????
1987 ???????????????????????????
???????
  
1989  ?Project 2000??
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? Social worker , Social care 
worker ???????
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